



















































































































で、月曜日の 4 時間目（13：00 ～ 14：00）と 5 時
間目（14：10 ～ 15：10）、木曜日の 5 時間目であった。
3　受講学生
受講学生は中国人 3人で、そのうち 2 人（男女各



















































































































































































②　調査日：2018 年 7 月 23 日（月）5時間目











































































3 人とも自国（中国）でレポート（1000 ～ 2000
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本語を楽しく読む本・初中級』，産業能率大学出
版部
三宅和子（2002）「日本人大学生の論文・レポート
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